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О РОЛИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В НЕПРОФИЛЬНОМ ВУЗЕ
Современное языковое образование представляет собой внутренне
динамичное и стремительно расширяющееся пространство, активно
трансформирующее жесткие прежде дисциплинарные границы гумани-
тарных и общественных наук. Результатом подобного расширения стало
формирование новых направлений лингвистического поиска и новых па-
радигм.
В частности, в образовательных пространствах ряда европейских го-
сударств на данном этапе активно реализуются идеи «Европа без границ»,
что предполагает создание единого социокультурного пространства, в ко-
тором тесно взаимодействуют не только политические сферы, но и проис-
ходит общение культур. Изучение вопроса о соотношении феноменов
«язык» и «культура» во многом затруднено отсутствием четкого и непро-
тиворечивого определения понятия «культура», разработанного понятий-
но-терминологического аппарата. Специалисты насчитали не менее
600 определений культуры, однако разброс в интерпретации объема поня-
тия «культура» в них невероятно велик.
На сегодняшний день сложилась следующая, принятая большинст-
вом учёных, точка зрения.
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Язык и культура являются разными системами, которые имеют, од-
нако, много общего:
• культура и язык - это формы сознания, отображающие мировоз-
зрение человека;
• культура и язык существуют в диалоге между собой;




• антиномия «динамика - статика».
Поиски моделей образования, адекватных современному типу куль-
туры и отвечающих новому этапу развития цивилизации, составляют одну
из актуальных задач современной педагогики. При этом на передний план
выдвигается необходимость разработки теоретических основ целостного
учебно-воспитательного процесса применительно к таким категориям, как
содержание, методы и организация обучения. Решение указанных задач
требует обращения к фундаментальным истокам образования, рассмотре-
ния его как части культуры, культуросообразной системы, культуротвор-
ческого процесса [2, с. 15].
В соответствии с задачами преподавания иностранного языка в не-
языковом вузе, обучающиеся должны демонстрировать уровень владения
иностранным языком, достаточный для осуществления жффективной ино-
язычной деятельности по изучению и осмыслению зарубежного опыта в
профилирующих и смежных областях науки и техники, а также для осу-
ществления культурного и профессионального общения. Ряд отечествен-
ных исследователей также отмечают, что подготовка будущих специали-
стов в неязыковом вузе должна протекать также на социокультурном
уровне. Социкультурный аспект рассматривается ими как инструмент
воспитания международно-ориентированной личности, осознающей взаи-
мосвязь и целостность мира, необходимость межкультурного сотрудниче-
ства в решении глобальных проблем (Н.И. Алмазова, О.Г. Оберемко,
Е.И. Пассов, В.В. Сафонова).
Теоретическое осмысление закономерного характера взаимосвязи
образования и культуры, их изоморфной тождественности позволяет вы-
двинуть гипотезу о перспективнорти и продуктивности использования
культурологического подхода в качестве концептуальной основы препода-
вания иностранного языка в неязыковом вузе.
Е.Л. Евдокимова, рассматривая культурологический подход как
средство формирования социолингвистической компетенции обучающих-
ся, приходит к выводу о том, что на всем протяжении изучения иностран-
ных языков прослеживается действие трех типов связи между изучением
собственно языка («говорения») и изучением культуры [3]. Проведенное
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ей исследование позволило определить их как универсальные, националь-
ные и локальные связи. В разные эпохи, в разных странах те или иные
связи превалировали. Формы их варьировались в зависимости от полити-
ческих императивов, педагогических взглядов и прогнозируемых конеч-
ных результатов образования.
Система преподавания иностранного языка в рамках культурологиче-
ского подхода включает в себя единство: 1) целей, содержания, методов,
средств, процесса обучения деятельности и взаимодействия преподавателя
и студентов; 2) автономных форм деятельности обучаемых (учения); 3) кон-
троля обучения; 4) социокультурного фона, среды обучения, обусловлен-
ных социальным заказом общества на подготовку специалистов [2, с. 163].
В качестве принципов отбора содержания и способов организации
образования на основе культурологического подхода необходимо выде-
лить следующие принципы.
Принцип диалога культур предполагает анализ культуроведческого
материала в целях использования его в качестве дидактического наполне-
ния при разработке учебных программ; контрастивно-сопоставительное
соизучение родной и изучаемой культур в контексте их непосредственно-
го и опосредованного историко-культурного взаимовлияния; создание ди-
дактических условий для подготовки учащихся к выполнению роли субъ-
ектов диалога культур.
Принцип кулътуросообразности, согласно которому в отборе куль-
туроведческого материала лежат следующие положения: определение
культурной и ценностной значимости отбираемых материалов; целесооб-
разное использование культуроведческого материала в конкретной группе
обучающихся с учетом их возрастных и интеллектуальных возможностей.
Принцип доминирования проблемных кулыпуроведческих заданий,
в соответствии с которым учащиеся учатся собирать, систематизировать,
обобщать и интерпретировать культуроведческую информацию; овладе-
вать стратегиями культуроведческого поиска и способами интерпретации
культур; использовать стратегии культурного самообразования; участво-
вать в творческих работах культуроведческого и коммуникативно-
познавательного характера.
Принцип интегративности ориентирован на восприятие культуро-
ведческого содержания на основе междисциплинарных связей и зависи-
мостей, предполагает интеграцию регионоведческих, лингвистических,
философско-культурологических, знаний.
Принцип культурной вариативности и рефлексии обнаруживается
при разработке комплекса дидактических средств в рамках учебной дисци-
плины и при отборе культуроведческого материала для учебных целей.
Данный принцип может служить основой разработки проблемных культу-
роведческих заданий, направленных на межкультурное развитие учащихся.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Данная статья продолжает серию публикаций автора, посвященных
вопросам междисциплинарных связей и решению этой задачи средствами
иностранного языка.
Сегодня практически во всех сферах деятельности необходимо зна-
ние иностранного, а порой и не одного иностранного языка. Глобализация
и промышленное развитие приводят к тому, что многие страны, чтобы
удовлетворить спрос на квалифицированную профессиональную рабочую
силу, приглашают на работу большое количество иностранцев. И речь
здесь не только о направлениях, связанных с общением с людьми, даже
специалистам в области бухгалтерского учета или библиотечного дела
может понадобиться иностранный язык, если он(а) хочет устроиться в
международную компанию у себя в стране, где одним из требований бу-
дет зндние иностранного языка.
Преподавание иностранных языков в нашей стране за последние де-
сятилетия прошло сложный период пересмотра целей и задач, методики,
переоценки ценностей. Новое время и новые условия заставили пересмот-
реть и общую методологию, и конкретные методы и технологии препода-
вания. Стремительное вхождение России в мировое сообщество, измене-
ние отношений, новые цели общения привели к тому, что от преподавания
иностранного языка требуется, прежде всего, функциональность, не про-
сто знание языка, а использование его как средства общения с представи-
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